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jTponemaptm всех стран, соединяйтесь! 
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С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О . 
Молодежь, на лыжи! 
Красноармеец-бронебойщик Константин Яковлевич Лисин, жи-
тель города Кемерова, прислал нам письмо, адресованное им ко 
всем физкультурникам Сибири. «К вам обращаюсь, друзья моя 
сибиряки, — пишет тов. Лисин. — Нам известно, что зимняя 
тактика противника имеет свои особенности. Немцы цепляю гея 
за населенные пункты и избегают боев на открытой местно-
сти Выбить врага на мороз — значит сделать первый серьез-
ный шаг к успеху. Вот в таких-то случаях немецкой обороны 
!? большую роль играют лыжные отряды, которые обходным пу-
стом с тыла наносят удары врагу. Товарищи физкультурники, 
тренируйтесь в ходьбе на лыжах! Организуйте зимнюю воевно-
ф из культурную работу та®, чтобы плоды ее пригодились вам, 
|когда придется встретиться с противником». 
5 Рядовой боец тов. Лисин мыслит масштабами фрон-
i тов и совершеино правильно определяет большое тактическое 
значение лыж. В зимних сражениях они представляют сильное 
оружие русского, солдата. Об этом говорит и весь опыт первой 
военной зимы 1941—42 года. Известно, что в историю боев за 
Калинин сибирские лыжники вписали одну из самых славных 
Ёегранип. Боец-лыжник в маскировочном халате, с автоматом на 
груди, был центральной фигурой многих победных схваток с 
немцами. 
Почетная задача нашей области — готовить для армии ре-
зервы всесторонне обученных бойцов, в совершенстве овладев-
ших лыжной техникой. Готовить бойцов-лыжников, натрениро-
ванных по-суворовски. Бойцов-лыжников со стремительностью 
птицы и с храбростью льва. Такие отряды отважной «снежной 
кавалерии» нужны не только северным участкам фронта, не 
только Центру, но даже и на Юге. Сибирь должна их давать 
армии во все возрастающем количестве. 
Что необходимо положить в основу лыжной учебы? Об этом 
говорит в приведенном выше письме красноармеец Лисан. Надо 
готовить резервы, умеющие не только хорошо ходить па лы-
жах, но и хорошо сражаться на них. «Нередко наблюдалось,— 
пишет К. Лиетт, — что бойцы использовали лыжи только для 
передвижения к- месту боя, а; войдя в соприкосновение с про-
тивником, сбрасывали их. В результате, когда надо было пре-
следовать отступающих немцев, лыж уже не было под руками, 
и врагу удавалось ускользнуть. Между тем лыжникп должны 
уметь не только передвигаться на лыжах, но и вести бой на 
них, используя свое преимущество в подвижности при пресле-
довании врага». 
Вот за таких-то лыжников фронт и скажет Сибири боевое 
спасибо! 
Как же наша область справляется с этой большой и ответ-
ственной задачей? Как мы выполняем наш долг — подготовить 
в нынешнем зимнем сезоне свыше 3 тысяч инструкторов воен-
но-лыжного дела и 150 тысяч лыжников, то-есть в 4 раза 
««больше прошлогоднего контингента? 
В ряде мест под руководством специально созданных для 
. 'йтого штабов уже проведена серьезная работа;. В Прокопьев-
-«екс, например, подготовлено две с половиной тысячи лыжников. 
На одном из новосибирских заводов хорошо оборудована база 
на 500 пар лыж. Новосибирское отделение спортивного обще-
ства «Локомотив» выпустило 121 инструктора-общественника, 
свыше 800 человек уже закончили или заканчивают здесь воен-
но-лыжную учебу, еще 3.628 человек организованы в отряды и 
команды, которые приступают к занятиям в ближайшие дни. 
На1 спортивных базах области заготовлен в солидном количестве 
инвентарь — имеется 40 тысяч пар лыж. На 10 января на-
считывалось около 1.250 инструкторов, прошедших программу 
теоретического и практического обучения военно-лыжному делу. 
Но в свете того, что предстоит сделать, этого мазго! Правда, 
зима нынче пришла в Сибирь с большим запозданием. Но раз-
ве только в этом дело? Разве в Томске, где на 1 января 1943 
года не было подготовлено ни одного инструктора, ни одного 
лыжника, — разве в этом северно» городе нашей области пет 
«нежного покрова, разве в этом вузовском городе нет многоты-
сячных контингентов молодежи, разве в этом городе деревооб-
рабатывающей промышленности нет необходимого инвентаря? И 
если на заводе имени Чкалова безобразно обстоит дело с подго-
товкой лыжников, то разве в этом повинны какие-либо особыз 
климатические условия заводского района? Конечно, нет. Ко-
нечно, вопрос, как всегда, в людях, в тех руководителях, кото-
рые непростительно туго усваивают огромное оборонное, госу-
дарственное значение военпо-лыжного спорта! 
Сейчас драгоценен буквально каждый час. Надо павер-
отать упущенное. Комсомол, профсоюзные организации, 
спортивные общества должны приложить все усилия к тому, 
чтобы программу подготовки полутораста тысяч лыжников об-
№о закончить — и не в концу зимы, а в славному 25-
летию Красной Армии! 
С фронтов приходят радостные вести. Части Красной Армии 
бьют и преследуют отступающие немецко-фашистские орды. 
Вольем же в победоносные ряды советских войск новые отряды 
сибирских воинов, сочетающих боевую выучку со сноровкой 
первоклассных лыжникоз, не знающих преград при наступлении 
на врага! 
СХХХХ=СС=С 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
С О Ю З А ССР 
О награждении писателя ТОЛСТОГО Алексея Николаевича 
орденом Трудового Красного Знамени 
За выдающиеся заслуги в области литературы, в связи с 60-
летием со дня рождения, наградить академика, лауреата Ста-
линской премии писателя Толстого Алексея Николаевича орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 10 января 1943 года. 
У гроба Героя Советского Союза 
Марины Расковой 
Еще задолго до открытия доступа к гробу Героя Совет-
ского Союза Марины Расковой на улице выстроилась' длин-
ная очередь пришедших отдать последний долг покойной. 
В почетном карауле — друзья, боевые соратники, товарищи 
по работе. Среди них—нарком авиационной промышленности тов. 
Шахурин, секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Михайлов, секретарь 
ВЦСПС тов. Николаева, генерал-майоры авиации тт. Никитин, 
Осипенко, Соколоверов, генерал-майоры инженерно-авиационной 
службы Чекалов, Селезнев, Бибиков. Пришли проститься со 
своим боевым другом участники поисков в'дальневосточной тай-
ге самолета «Родина», на котором Марина Райкова совершала 
известный всему миру перелет, — военврач 1-го ранга Тихонов, 
майор Полежай. 
Длинной вереницей проходят мимо гроба командиры, политра-
ботники, морские летчики, красноармейцы, краснофлотцы, слу-
Больше угля, металла, вооружения-
в Сталинский фонд победы! 
Врубовые машины 
пошли в ход 
На шахте «Центральная» треста Кеме. 
ровоуголь тяжелые врубовые машины дол-
гое время не находили себе применения. 
Четыре врубовки стояли без дела. Боль-
шая мощность пласта и значительный угол 
падения (37—42°), при которых подрублен-
ный уголь сразу же обрушался большими 
массивами и засыпал машину, выделение 
газа в забоях являлись основными причи-
нами этого. 
Косные и безинициативные руководите-
ли уверяли, что на шахте нет условий для 
врубовок. Но стоило подойти к решению 
вопроса по-инженерному, как и в этих ус-
ловиях оказалось возможным и эффектив-
ным использовать машины. 
Главный инженер шахты «Центральная» 
т. Пучмок А. Ф. применил уступную выем-
ку мощного пласта, то-есть стал делить 
пласт на две пачки. Сначала вынимается 
верхняя пачка мощностью 1,2—1,5 м., за-
тем нижняя. Врубовая машина рубит по 
верхней пачке, опережающей нижнюю на 
2—2,5 м. Благодаря этому, машине созда-
ны благоприятные условия для работы, 
такие же, как и на маломощном пласту. 
Вместе с тем значительно облегчено креп-
ление, которое стало удобнее производить 
с уступа верхней пачки. 
Авторы этой статьи разрешили вопрос 
режима работы врубовых машин в услови-
ях повышенной газообишьности. 
Врубовые машины в сочетании с отбой-
ными молотками стали основным видом ме-
ханизации на шахте «Центральная». Сейчас 
на одном из участков (он дает око. 
ло 40 процентов " реей добычи угля) ра-
ботают три врубовых машины. Добыча уча-
стка возросла почти вдвое. Подвиганне за-
боев лав увеличилось до 24—26 метров в 
месяц. Производительность труда забой-
щика на отбойном молотке увеличилась до 
12,5 тонны. Лава длиной 35 метров подру-
бается за полтора часа. Для .того, чтобы 
взять верхнюю пачку, на отбойный молоток 
требуется трое суток, при подрубке вруб-
машиной верхняя пачка по всей лаве вы-
нимается в 2,5—3 смены. 
Врубовые машины могут быть использо-
ваны и на других шахтах Кузбасса, в ча-
стности яа шахте «Северная» треста Кеме-
ровоуголь, № 5_7 треста Анже роу голь и 
др., где условия для их роботы даже бо-
лее благоприятны. Между тем яа этих шах-
вее еще стоят без дела. 
Кто д а с т больше у г л я ? 
СТАЛИНСКИ. (По телефону). Замеча-
тельное соревнование началось на шахте 
имени Орджоникидзе. Забойщик второго 
участка комсомолец Иван Безгян взялся 
начать новый год выполнением 5 норм, а 
затем ежедневно давать не меньше 25С 
процентов. Он вызвал на соревнование за. 
бойщика Тюлина. 
В первый день января Безгин плодо. 
творно использовал каждую минуту, рзбо. 
тал напряженно, уверенно, желая, по соб-
ственным словам, «перекрыть обещание и 
поставить рекорд». День закончился вы. 
полнением 600 процентов нормы. Безгин 
сделал 8 отпалок, дал 11 погонных мет-
ров ухода при норме в 2,28. 
Тов. Тюлин в этот день оказался без 
пальщика и поэтому выполнил только 373 
процента нормы. Но Тюлин сказал: «Мое 
слово еще впереди». 
Действительно, через несколько дней 
Тюлин завоевал первенство на шахте, вы. 
полнив план на 693 процента. Поздравив 
своего приятеля, тов. Безгин заявил гор-
ному мастеру: 
— Обеспечивай мне фронт работы, на 
этих днях отвечу Тюлину. 
7 января Безгин ответил выполнением 
задания на 762 процента. 
Коллектив шахты напряженно следит за 
этим соревнованием. Развернулась борьба 
и среди других забойщиков. Тт. Корниен-
ко, Гольцов, Двоенос ежедневно работа, 
ют за троих, отдавая плоды своего труда 
в Сталинский фонд победы. 
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Ва КузтгецкоД "ИТТТ. Комсомолец А. Я. Сураго 
дежной смени (слева! а начальниц ТЭЦ А. Н — лучший начальник комсомо Маньков. льско-моло-Шумакова. 
ВЛАДИВОСТОК. 
Главвостокрыбпром, инженеоу 
ПРИБЫЛЬСКОМУ Андрею 
Александрова чу 
Благодарю Вас, Андрей Александрович, за Вашу заботу 
воздушных силах Красной Армии. 
Примите мой привет. 
Кузнецкая ТЭЦ снова завоевала первенство 
ВЦСПС и Наркомчермет, рассмотрев 
итоги всесоюзного социалистического со-
ревнования за декабрь, решили оставить 
переходящее красное знамя Государствен-
ного Комитета Обороны у коллектива 
электростанции Кузнецкого металлургиче-
ского комбината имени Сталина — дирек-
тор комбината т. БЕЛАН, начальник элек-
тростанции т. МАНЬКОВ. 
Шахты „Зиминка" и „Центральная"-
победители соревнования 
ВЦСПС и Наркомугояъ, рассмотрев ито-
ги социалистического соревнования за де-
кабрь 1942 года, решили вручить перехо. 
дящее красное знамя Государственного 
Комитета Обороны и выдать премию шах-
те «Зиминка» треста Прокопъевскуголь 
(зав. шахтой т. Косогорова). Красное зна. 
мя Государственного Комитета Обороны 
завоевала также шахта «Центральная» 
треста Кемеровоуголь (зав. шахтой 
т. Фатьянов). 
ВЦСПС и Наркомат станкостроения по-
становили вручить переходящее красное 
знамя Государственного Комитета Оборо-
ны Томскому инструментальному заводу 
(директор т. Блохин). 
Передовой район Новосибирска 
Бюро Новосибирского горкома ВКП(б) 
и горисполком признали, что в соревнова-
нии районов города по промышленности 
лучших результатов добился в Декабре 
Кагановичский район. Все' его предприя-
тия перевыполнили месячные планы. Мл 
много перевыполнила плал легкая,-местная 
в кооперативная промышленность района. 
Кагановичскому району (секретарь рай. 
кома ВКП(б) тов. Воронков, председатель 
райисполкома тов. Рыбаков) вручено пере, 
ходящее знамя горкома ВКП(б) Е горис-
полкома. Второе место в соревновании за-
нял Октябрьский, а третье место — Цент-
ральный район. 
Предприятия Ипподромского района ра-
ботали хорошо, и район имел все возмож. 
воегга закрепить за собой первое место. 
Но жиркомбинат потянул вниз веей 
район, не выполнив установленных зада, 
ний. В Заельцовском районе мясокомбинат 
и промартели сорвали . выполнение обще, 
районного плана. 
М Е Т А Л Л О М - Н А З А В О Д ! 
Металлургам нужен лом! Молодежь, 
школьники, взрослые в-свободное время 
собирают его, везут на склады, з разде-
лочные цехи. 
Включаясь в социалистическое соревно-
вание, коллектив разделочного цеха взял 
обязательство досрочно закончить свой 
план по переработке лома. Обязательство 
выполнено. Сверх плана цех дал сотни 
тонн металла. 
Металл готов к отгрузке. Но Томская 
дорога каждый месяц срывает наши пла-
ны: вместо 20 вагонов дает 4, а то и 2. 
Кузнецкий завод работает с колес — 
ему нужен металлом. Наш разделочный 
цех задыхается от наличия металлома. У 
нас нехватает площади держать его, го-
товая продукция мешает разделке новой. 
Когда же Томская дорога и ее руково-
дители поймут, что они срывают выплав-
ку стали? 
А. БЕЛОВ. 
Начальпик Новосибирского раз-
делочного цеха. 
Превратим наш цех в передовой цех завода! 
В 21 час. 
В 22 часа 
подступ к гробу, 
кремация. . 
Под этим лозунгом начали работать в 
новом году кузнецкие металлурги. В не-
которых цехах состоялись партийно.техни. 
ческие конференции, собрания партийного 
и хозяйственного актива, которые обсудили 
организационно-технические, хозяйствен-
ные и политические мероприятия. 
Совещание партийно-хозяйственного а к . 
тива состоялось и во втором мартеновском 
цехе. Начальник этого цеха тов. Зильбер-
штейн считает, что нужно с первых же 
дней января устранить внутрицеховые не. 
достатки, провести ряд технических меро. 
приятий: 
— Мартеновские печи цеха — разные. 
Каждая имеет , свои . особенности. Мы 
должны стандартизировать их. Начатый 
капитальный ремонт даст возможноегь 
провести эти мероприятия, что обеспечит 
большую производительность и экономию 
топлива. 
Особое внимание должны обратить ста-
левары на ровную работу печей. Только в 
этом случае можно говорить о выполнении 
графика. Руководители цеха наметили ре. 
монт машин, агрегатов, шлаковозов, раз-
ливочного крана, введение в эксплоатацию 
второго фордовского устройства и на не-
которых участках дополнительную меха-
низацию. 
Коллектив цеха немало сделал а для 
наведения чистоты. 
Начальник цеха считает необходимым 
больше внимания уделять работе шихтово-
го двора. Территория не позволяет строить 
дополнительные пути для приема составов. 
Следовательно, нужны четкая работа, бы-
стрейший оборот поездов. 
Заготовка рйскислателей ведете? при. 
это вызывает на рабочей пло-
щадке скученность. 
— Мы ставим задачей, — говорит тов. 
Зильберштейн, — вынести эти работы за 
пределы цеха, на скрапной двор. Это даст 
возможность улучшить заготовку, и до-
ставлять раекислитеди в цех по.4 графику. 
В цехе много новых людей. Техниче-
ская учеба — одно из важнейших меро. 
приятий. Серьезно заниматься с людьми, 
поднять квалификацию рабочих, наладить 
индивидуальные занятия с молодежью — 
вот обязанность кадровиков. 
Начальник разливочного пролета тов. 
Максюков предлагает немедленно устано-
вить шлаковые желоба, в ближайшие ж е 
дни сделать колонку для снабжения па. 
ровоза. Он пред'являет требование пар-
тийным и профсоюзным организациям: 
улучшить работу с людьми. 
— 28 лет я работаю, — говорит стар-
ший мастер ковшевого хозяйства тов. 
Кленов, — но никогда не видал такого 
плохого снабжения шамотом и огнеупора-
ми. Сырье должно поступать системати. 
чески, а у нас вагоны простаивают в ту-
пике по двое суток, « железнодорожники 
не беспокоятся, что в дехе нет сырья. 
В цехе много простоев из.за плохой ра-
боты механизмов. Коллектив цеха должен 
скорее получить 2 дополнительных запра-
вочных машины, работа которых принесет 
большую экономию. Борьбе с простоями 
механизмов уделил большое внимание вы. 
ступивший на собрании актива помощник 
начальника цеха по оборудованию тов. 
Керн. 
— Коллектив сталеваров второго марте-
новского цеха должен работать ровно, без 
штурмовщины. Такую работу обязаны 
обеспечить руководители цеха. У нас 
только в последнее время стали занимать-
ся ковшевым хозяйством и это уже при. 
'неЛю пользу. Надо добиться увеличения 
стойкости ковшей, а для этого шамото. 
динасовый цех должен пересмотреть свои 
технические инструкции. Мы этим начали 
заниматься, но бросили, — говорит мастер 
цеха тов. Степачев. 
— Только один из ваших сталеваров 
закончил прошлый год не пустив ни од-
ного килограмма стали в брак. Это стале. 
вар тов. Кузнецов. У него надо учиться 
работать, — так начал свою речь секре. 
•тарь партийной организации цеха тов. 
Ильин. Он считает, что в новом году 
должна быть об'явлеиа жестокая борьба 
бракоделам и аварийщикам. 
Организационно-техническое, хозяйствен, 
нов и партийное руководство цеха ие обес-
печивало нормальную работу коллектива, 
не добилось слаженной работы всех уча. 
стков, либеральничало с ротозеями и раз-
гильдяями. Партийная организация плохо 
боролась за использование мощностей в 
резервов. 
Эти недостатки надо ликвидировать. 
Надо добиться загрузки печей полным 
тоннажем, снизить продолжительность 
плавок, ликвидировать простои, экономить 
топливо, электроэнергию, сырье. 
Второй мартеновский цех в прошлом го-
ду работал плохо. У него есть все воз-
можности дать стране столько стала, 
сколько она требует. Дело только в пра-
вильной организации труда, в умении ис-
пользовать свои резервы и мощности. 
В. ЛОСЬЕВ. 
БАРНАУЛ. 
Секретарю Алтайского крайкома 
комсомола товарищу К УШКО 
Передайте комсомольцам и молодежи Алтайского края, со-
бравшим 7.100.000 рублей на строительство танковой колонны 
«Колхозная молодежь» и внесшим в фонд Красной Армии 18.000 
пудов хлеба, мой горячий привет и благодарность Красно! 
Армии. 
И. СТАЛИН. 
ГОР. СВЕРДЛОВСК. 
Председателю уличного комитета по 
умще Мамина-Сибиряка Октябрьского 
района 
тов. ТРОШИИОЙ Серафц пе КтхайлЬвне 
Благодарю Вас, Серафима Михайловна!, за Вашу заботу « 
Красной Армии. 
Примите мой привет. 
И. СТАЛИН. 
Секретарю Центрального Комитета 
ВЛКСМ товарищу МИХАЙЛОВУ 
Передайте комсомольцам, молодежи, пионерам и школьника*, 
собравшим 181.657.428 рублей на строительство вооружений 
для Красной Армии, продовольствие и подарки для бойцов а 
партизан, мой горячий привет и благодарность Красной Ар-
кии, мои пожелания им успехов в работе. 
И. СТАЛИН. 
г . УЛАН-УДЗ. 
Секретарю Бурят-Монгольского 
обкома ВКП(б) товарищу ИГНАТЬЕВУ 
Передайте колхозникам и колхозницам Бурят-Монгольской Ав-
тономной Советской Социалистической Республики, собравши* 
23 миллиона рублей на1 строительство эскадрильи самолетов 
имени социалистической: Бурят-Монголии, мой братский при* 
вет и благодарность Красной Армии. 
И. СТАЛИН. 
ТБИЛИСИ. 
Секретарю ЦК КП(б) Грузии 
товарищу ЧАРКВИАНИ 
Председателю Совнаркома 
Грузинской ССР товарищу БАКРАДЗЕ 
Передайте колхозникам и колхозницам Грузинской Советской 
Социалистической Республики, внесшим, кроме первых 72.500 
тысяч рублей, дополнительно 37.500.000 рублей на строитель-
ство танковой колонны «Колхозник Грузии», собравшим после 
выполнения государственных обязательств 248 тысяч пудов 
продовольственных продуктов для рабочих промышленности g 
трудящихся городов, мой братский привет и благодарность 
Красной Армии. 
И. СТАЛИН. 
Секретарю Омского обкома ВКП б) 
товарищу К УДИ НО В У 
Передайте колхозникам и колхозницам Омской области, со-
бравшим 53 миллиона рублей на строительство танковой колон-
ны «Омский колхозник», внесшим 232.478 пудов зерна в фонд 
Красной Армии, мой братский привет и благодарность Крас-II RTAHUU 
ной Армии. И. СТАЛИН. 
Слово стахановцев военного времени 
На предприятиях Центрального района Новосибирска в 1942 
году появились сотни новых стахановцев военного времени — 
многосотников и тысячников. Своим самоотверженным трудом 
они помогли большинству фабрик и заводов района перевыпол-
нить годовую программу по выпуску продукции для нужт стра-
ны и фронта. Почетные места среди них заняли гвардейцы ты-
ла, систематически перевыполняющие государственный план, как 
тт. Войтенко, Машина, Патракова, Чумакова, Федорова, Гришин, 
Казановский, Чигирь, Епанчияцева и многие другие. 
10 января стахановцы военного времени Центрального района 
собрались на слет. 
Секретарь Центрального райкома ВКП(б) тов. Сущикова от-
метила. в своем докладе, что большинство предприятий района 
работало в прошедшем году значительно лучше, чем раньте. 
Так, завод, который находито, в районе, завоевал первое место 
по Новосибирской области и третье место' во всесоюзном сорев-
новании. Особенно хорошо работал цех завода, где начальником 
тов. Духовный, выполнивший годовую программу на 154,9 
проц. Образцы стахановской фронтовой работы показали и дру-
гие предприятия района. 
— Однако отдельные предприятия. — говорит тов. Сушико-
ва, — в течение года работали неудовлетворительно и лишь в 
последние месяцы подтянулись. Завод, где директором тов Го-
мон, выполнил годовую программу на 141 процент. Во здесь 
очень велик процент брака из-за отсутствия технологической 
дисциплины. 
В новом году перед фабриками и заводами стоит задача вы-
полнять план не только по валовой продукции, но и по номен-
клатуре изделий. 
На слете выступили стахановцы-тысячники тт. Алимочпин, 
Чумакова, Линькова, начальник цеха тов. Духовный и другие. 
Патриотические чувства собравшихся ярко выразил котельщик 
энского завода тов. Алимочкин. 
— Мы работаем для фронта, — сказал он, — и понимаем, 
ьчто каждая минута простоя у нас вызывает задержку в наступ-
лении героической Красной Армии. Мы не уходим из цеха да 
тех пор, пока полностью не выполним задания. 
Участники слета отправили телеграмму товарищу Сталину. 
На слете принято решение: выполнить двухмесячную три-
грамму к 25 годовщине Красной Армии, увеличить производи-
тельность труда на 10 проц. по сравнению с декабрем, снизить 
себестоимость на 3 проц., добиться зкошшид электроэнергии я 
топлива не ниже 5 процентов. 
Действующая арчи» 
От С о в е т с к о г о Информбюро 
9 января наши войска в районе Нижнего 
Дона, продолжая наступление, овладел 
населенными пунктами Ковылкин, Cemiui. 
Крылов, Ново.Россошанский, Трофимов, 
Гореловский, Крюковский, Ермилов, Са-
вельев, Богоявленская, Усть.Кагальниц. 
кий, Кастырочный. 
В районе Зимовники наши войска овла. 
дели населенными пунктами Торговый, 
Ковалевский, Красный Октябрь, Грушевка, 
Веселый, Островянский. 
На Северном Кавказе наши войска ов . 
ладели городом Солдатско.Александров, 
ское, районным центром Зольское, насе-
ленными пунктами Колтуновская, Морозов-
ская и железнодорожной станцией Этока. 
На Центральном фронте наши войска 
бели бои на прежних направлениях. 
8 января частями нашей авиации на раз-
личных участках фронта уничтожено или 
повреждено 5 немецких танков, более 50 
автомашин с войсками и грузами, подав, 
лен огонь 6 артиллерийских батарей, 
взорвано 2 склада боеприпасов, потоплен 
Транспорт водоизмещением в 4:000 тонн, 
рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты противника. 
Северо-западнее Сталинграда злачвтель-
В течение ночи на 10 января наши 
ска в районе Нижнего Дона, на Централь, 
ном фронте и на Северном Кавказе про. 
должаля бои на прежних направлениях. 
районе Сталинграда и 
подразделения штурмом взяли несколько 
вражеских укреплений. Артиллеристы ак-
тивно поддерживали действия пехоты и 
подавили огневые точки противника. За-
хвачено 20 немецких дзотов и блиндажей, 
истреблено до 200 гитлеровцев. Северо-
западнее Сталинграда наши артиллеристы 
вели обстрел вражеских позиций. 
В районе Нижнего Дона советские вой-
ска, преодолевая сопротивление противни-
ка и отбивая его контратаки, продолжали 
успешное наступление. На одном участке 
советские бойцы прорвали вражескую обо-
рону и, преследуя разгромленного против-
ника, овладели рядом населенных пунктов. 
На поле боя осталось до 800 трупов не-
мецких солдат и офицеров, 6 сожженных 
танков и свыше 40 разбитых автомашин. 
Захвачено 16 орудий, 47 пулеметов, 20 
минометов, 3 танкетки, 24 автомашины, 
радиостанция в несколько складов с бое. 
10 января наши войска на Северном 
Кавказе, продолжая наступление, овладе-
ли городом Воронцово-Александровское, 
районным центром Каменномостское, круп-
ными населенными пунктами Сармаково, 
Камлюков, Малка, Петровский, Отказное, 
Новозаведенское, Обильное, Георгиевская, 
Незлобная, Лысогорская и железнодорож-
ной станцией Кума. 
В районе Нижнего Дона и на Централь-
ном фронте наши войска продолжали на-
ступательные бои на прежних направленп-
ях. 
За истекшую неделю, с 3 по 9 января 
включительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 313 не-
мецких самолетов. Наши потери за это же 
время — 93 самолета. 
Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплен транспорт противника водоизме-
щением в 12.000 тонн. 
В районе Сталинграда огнем нашей ар-
тиллерия, а также действиями штурмовых 
отрядов уничтожено до 300 немецких сол-
дат и офицеров, 2 орудия, разрушено 27 
дзотов и блиндажей. Советские разведчи-
ки захватили 17 пленных. Огнем из пе-
э оружия сбито 2 немецких самоле-
В районе Нижнего Дона наши войска 
вели наступательные бои. На ряде участ-
ков немцы оказывают отчаянное сопротив-
ление. Н-ская часть, продвигаясь вперед, 
в течение дня отбила 6 контратак против-
ника. Гитлеровцы понесли большие потери, 
но им не удалось приостановить наступле-
ние советских войск. К исходу дня наши 
подразделения стремительным броском вы-
шли противнику во фланг и внезапно об-
р)Ш1ились на него. В получасовой схватке 
игмиы^ были газглпмлены. Уничтожено 
свыше" 600 /Гитлеровцев в 8 ' немецких 
танков. Захвачено 10 орудий, 27 пулеме. 
тов, 12 минометов, 43 автомашины. Взя-
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ная группа пехоты противника, поддержа! 
ная танками, атаковала позиции Н.ской 
части. Наши бойцы отбили атаку ги 
ровцев и, преследуя их, захватили 
окоп. Уничтожено 280 вражеских со 
и офицеров, подбито 3 танка, захвачено 
самоходное орудие, 35 пулеметов, 
100 винтовок и много патронов. Огнем из 
пехотного оружия сбито два немецких 
транспортных самолета. 
В районе Нижнего Дона наши войска 
продолжали наступление и овладели ря-
дом населенных пунктов.;В ..одном районе 
немцы бросили в контратаку более 100 
танков и крупные силы пехоты. Завязался 
ожесточенный бой, который 
поражением противника, bpoci 
боя десятки изуродованных танков и оста, 
вив большоехояи'чество убитых и ране-
ных своих сблдат и офицеров, гитлеровцы 
отстущыКГ. Преследуя противника, наши 
^чаеГи заняли два крупных населенных 
пункта. На другом участке наши подраз. 
деления, продвигаясь вперед, захватили у 
немцев 3 самоходных орудия, 6 танкоз, 
10 пулеметов, радиостанцию и 17 автома-
шин с боеприпасами. 
На Центральном фронте, наши войска 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 ЯНВАРЯ 
припасами, продовольствием и другими 
военными материалами. На другом участке 
огнем нашей артиллерии отбита контр-
атака гитлеровцев и уничтожено 3 немец-
ких танка, самоходное орудие, 7 автома. 
шин и до роты немецкой пехоты. 
На Центральном фронте наши войска 
закреплялись на достигнутых рубежах и 
отбивали контратаки противника. Юго.за. 
пздаее Великих Лук немцы бросили в 
контратаку крупные силы пехоты и боль-
шое количество танков. Ожесточенные бои 
на этом участке продолжались два дня. 
Гитлеровцы понесли огромные потери в 
технике и живой силе. На другом участке 
бойцы Н-Ского подразделения взяли в 
плен 130 солдат противника. 
На Северном Кавказе наши войска с 
боями продвигались вперед и заняли 30 
населенных пунктов. Захвачены большие 
трофеи: 15 самолетов, 22 танка, 30 ору-
дий, 56 минометов, 260 противотанковых 
ружей, 241 автомашина, 20 авиамоторов, 
2 крупных склада авиабомб, склады с 
боеприпасами, а также много другого во. 
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 ЯНВАРЯ 
ты пленные. В районе Зимовники совет-
ские войска освободили от немецко-фа-
шистских захватчиков еще несколько на-
селенных пунктов и нанесли противнику 
большой урон в живой силе и 
• * * 
На Центральном фронте продолжались 
бои на прежних направлениях. Юго-запад-
нее Великих Лук немцы под прикрыти-
ем танков и бронемашин вели неоднократ-
ные контратаки. Наши подразделения 
сильным ружейно-пулеметным и миномет-
ным огнем отсекли пех<?ту противника от 
танков и бронемашин и вели бой на ее 
истребление. На другом участке артилле-
ристы части, где командиром тов. Маслов, 
огневым налетом уничтожили до роты не-
мецкой пехоты, 3 танка и подавили огонь 
артиллерии противника. 
• * • 
На Северном Кавказе наши^войска с бо-
ями продвигались вперед и заняли не-
сколько населенных пунктов. Бойцы 
Н-ской части уничтожили свыше 200 гит-
В течение ночи на И января наши вой. 
ска в районе Нижнего Дона, на Централь-
ном фронте и на Северном Кавказе про-
должали бои на прежних направлениях. 
В заводском поселке Сталинграда наши 
Штурмовые группы овладели опорным 
Пунктом вражеской обороны. Уничтожено 
до 300 немецких солдат и офицеров. Се-
веро-западнее Сталинграда советские йод-
разделения захватили 13 пулеметов, 4 ми. 
номета, 7 противотанковых ружей, 260 вин. 
товок и другие трофеи. 
В районе Нижнего Дона наши войска, 
отбивая контратаки противника, продолжа-
ли наступление. Н.ская часть заняла насе-
ленный пункт, захватила трофеи, в том 
числе большой склад боеприпасов, радио-
станцию и 18 автомашин. Немцы предпри. 
вяли контратаку, но, встреченные пулемет, 
вым огнем отошли, оставив на поле боя 
более 100 трупов. На другом участке на-
ши танки и моторизованная пехота, продви-
гаясь вперед, разгромили 2 батальона про. 
тивника. Уничтожены 6 немецких танков s 
4 орудия, захвачены 1 танк, 2 броне-
машины и 11 грузовых автомашин. 
На Центральном фронте наши ройска 
Среднего Дона. Оганция Кантеми-
:нова стала советской! 
фотохроника ТАСО. 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 ЯНВАРЯ 
частью сил отражали контратаки против-
ника. Бойцы Н.ской части в ожесточен-
ном бою сожгли и подбили 9 танков, 
уничтожили 3 самоходных орудия и истреJ 
били свыше роТы немецкой пехоты. На 
другом участке противнику ценою боль, 
ших потерь удалось вклиниться в наши 
позиции. Последовательными контрудара, 
ми наши бойцы отбросили немцев на ис.? 
ходные рубежи. На поле боя осталось до 
200 вражеских трупов, 3 сожженных тая. 
ка и много брошенного гитлеровцами воо. 
ружения. 
частью сил отбивали контратаки противни-
ка. Юго-вападнее и северо-западнее Ве-
ликих Лук немцы предприняли несколько 
контратак, пытаясь выбить наши подраз-
деления *с занимаемых позиций. Огнем из 
всех видов оружия контратаки гитлеров-
цев были отбиты. На поле боя осталось 
более 200 вражеских трупов и 2 сожжен-
ных танка. 
На Северном Кавказе советские войска 
с боями продвигались вперед. В резуль. 
тате ожесточенного боя части Н.ского 
гвардейского соединения овладели круп-
ным населенным пунктом. В бою за этот 
населенный пункт наши бойцы истребили 
сотни вражеских солдат и офицеров, унич-
тожили 160 автомашин и более 100 мото. 
циклов. Захвачено 32 танка, 13 орудий, 11 
пулеметов, 6 минометов, 4 автомастер, 
ских и 3 склада с боеприпасами. 
Партизанский отряд, действующий 
Смоленской области, за два дня пустил 
Под откос 4 немецких эшелона с войска, 
ми, следовавшими к линии фронта. В ре. 
зультате крушения разбиты 2 паровоза, 
30 вагонов, 11 платформ. Под обломками 
вагонов погибло свыше 400 гитлеровцев. 
енного имущества. Преследуя отступающе. 
го противника, б(?йцы части, которой 
командует тов. Резниченко, уничтожили 
более 300 гитлеровцев. Бойцы подразделе-
ния лейтенанта Кузьмеико ворвались в на-
селенный пункт, заняли несколько домов 
и держали немцев под непрерывным огнем 
до тех пор, пока другие наши подразделе-
ния очищали подступы и окраины пункта. 
В результате умелых действий наших под-
разделений населенный пункт был занят без 
потерь с нашей стороны. Гитлеровцы оста, 
вили на улицах 80 трупов. 
Партизаны отряда, действующего на Се-
верном Кавказе, уничтожили транспорт, 
ный самолет противника и убили двух 
немецких летчиков. Захвачена почта и до-
кументы. Группа партизан этого отряда 
сожгла мост на шоссейной дороге и 
уничтожила немецкую штабную машину. 
Другой отряд северо-кавказских партизан 
организовал крушение вражеского желез-
нодорожного эшелона, направлявшегося к 
линии фронта. В результате крушения раз-
биты паровоз и 27 вагонов. Убито и ране, 
но более 100 гитлеровцев. 
леровцев и захватили много пленных. На 
других участках наши войска, преследуя 
разбитые части противника, захватили 
большие трофеи. По дополнительным дан-
ным, взяты следующие трофеи: 20 тан-
ков, 170 автомашин, 180 тысяч снарядов, 
25 тысяч ручных гранат, 19 тысяч мин, 141 
тысяча патронов для противотанковых ру-
жей, до 2 миллионов винтовочных патронов, 
5 миллионов динамитных и ракетных патро-
нов, 400 ящиков тола, 3 миллиона гильз к 
артиллерийским снарядам, 12 тысяч MOTKOI; 
колючей проволоки и много другого воен-
ного имущества. 
Памяти Марины 
Расковой 
Горькую весть принес телеграф. • При 
исполнении служебных обязанностей по-
гибла Герой Советского Союза майор Ма. 
рина Михайловна Раскова. Расковой- не 
стало. У кого из советских людей не 
сожмется сердце - пря этих словах? Имя 
любимой дочери советского народа, от . 
важной летчицы, героини дальних переле-
тов хорошо известно во всех у.голках на. 
шей родины. 
В памяти всех, кто знал Марину, встает 
облик скромной, жизнерадостной женщи-
ны, способной часами беседовать о своем 
любимом, деле — авиации. 
Раскова была еще молода, но в лице 
ее советская авиация имела зрелого, опыт-
ного деятеля. Талантливый штурман, уме. 
лый организатор, волевой командир, она 
всю силу своего ума и сердца отдавала 
нашей сталинской авиации. 
Марина пришла в авиацию задолго 
войны. Она могла стать музыкантом, 
миком, биологом, —• недюжинные способ-
ности ее разносторонней натуры сулили ей 
успех на поприще гражданской деятельно, 
сти. Но преданная дочь родины решила 
посвятить себя военному делу и в корот. 
кий срок прошла путь от скромного поста 
работника аэронавигационной лаборатории 
Воздушной академии До штурманской ка-
бины воздушного корабля дальнего дей-
ствия, летчика и командира авиаполка 
Ее кипучая натура постоянно, искала 
новых трудных дел. Она любила советское 
небо, любила воздух; казалось, ей тесно 
на земле. Рейс за рейсом, перелет эа 
релетом, один сложнее другого: Ленин-
град — Москва, Москва — Севастополь-
Бежавший из минского концентрацион-
ного лагеря житель города Бобруйска 
Андрей Сущевский рассказал: «В минском 
концентрационном лагере, расположенном 
в 6 километрах от города, томятся около 
8 тысяч мирных советских граждан и со-
ветских военнопленных. "Гитлеровцы истреб-
ляют заключенных, но лагерь все время 
пополняется. Сюда привозят советских 
граждан, заподозренных в саботаже при-
казов немецких военных властей, мужчип 
и, женщин, отказавшихся ехать в Герма-
нию, крестьян, не уплативших многочис-
На Северном Кавказе части Н.ского 
соединения успешно продвигались вперед 
и выбили противника из 13 населенных 
пунктов. Бойцы Н-ской части уничтожили 
до 250 немецких солдат и офицеров и зах. 
ватили 6 орудий, 32 пулемета и _радпо-
ста нцию. Особенно ожесточенный бой 
произошел у одного водного рубежа. Гит-
леровцы сосредоточили здесь большое ко-
личество артиллерии, 6-ствольных ми. 
нометов и свыше танков. Под огнем 
противника наши бойцы переправились че. 
рез водный рубеж и ворвались в располо-
жение немцев. В результате рукопашной 
схватки гитлеровцы были опрокинуты. На-
шим войскам достались многочисленные 
трофе-и. "Взяты пленные. 
ноябре в лагерь пригнали свыше 
200 железнодорожных рабочих и служа, 
щих, категорически отказавшихся ра. 
ботать на немецких захватчиков. В пер-
вый же день их жестоко избили. Маши-
ниста Аксютина и диспетчера Володько 
гитлеровцы подвергли порке. Учителя 
Мациевича гитлеровские палачи в декабрь-
ский морозный день раздели донага и об-
ливали водой. Ежедневно штурмовики, 
охраняющие лагерь, убивают десятки за-
ключенных. В лагере находится также не-
сколько сот детей, арестованных вместе с 
родителями. Многие дети умирают от хо-
лода 
Немецкие подразделения 
ружить партизанский отряд, действующий 
в Краснодарском крае. В течение суток 
советские патриоты изматывали противни, 
ка и из засад истребили свыше 100 вра-
жеских солдат и офицеров. Умелым ма-
невром партизаны вышли из окружения. 
Другой отряд краснодарских партизан 
взорвал железнодорожный мост. 
Ниже публикуется акт о зверствах не. 
мецко-фашистских мерзавцев в деревне 
Балаболкино, Калининской области: «Пе-
ред отступлением из деревни Балаболки-
но немецкие захватчики согнали жителей 
на улицу и на глазах у всех расстреляли: 
Ефима Саратова — 65 лет, Агафью Дол. 
гашеву — 45 лет, Дмитрия Новикова — 
6 лет, Ивана Климова — 70 лет, Кузьму 
Солодкова — 15 лет, Терентия Росадь — 
75 лет, Ивана Платонова — 70 лет, Дмит-
рия Солодкова — 72 лет и других кре. 
стьян. Несколько немецких солдат от-
тащили в сторону молодую колхозницу 
Евдокию Новикову, публично над ней 
надругались, а затем пристрелили ее из 
автомата. Оставшихся в живых жителей 
немцы под конвоем пошали из деревни». 
Москва, Москва — Актюбинск, Севасто-
поле -— Архангельск, Москва — Дальний 
Восток... Ее героические подвиги были 
высоко оценены правительством. Марина 
была дважды награждена орденом Ленина, 
ей было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 
Марина Раскова не искала славы в этих 
перелетах. Расковой и ее боевыми подру-
гами руководило одно стремление: подго-
товиться к будущим испытаниям в гроз, 
ный военный час, помочь укреплению обо-
роны родины. В своих записках, которые 
стали одной из любимых книг" советской 
молодежи, Раскова писала: «Советская 
авиация создана и существует для охраны 
мира. Народ нашей великой родины пре-
красно понимает, что каждая победа со. 
ветской авиации является лишним звеном 
в цепи, укрепляющей мощь и обороноспо-
собность нашего социалистического отече. 
Друг и учитель советских летчиков то. 
варищ Сталин с любовью и заботой сле-
дил за творческим ростом Марины Раско. 
вой и ее боевых подруг. Он тепло привет, 
ствовал их после завершения дальних пе. 
релетов, подолгу беседовал с ними. Когда 
самолет Валентины Гризодубовой, Полины 
Осипенко и Марины Расковой завершил 
свой перелет из Москвы на Дальний Во-
сток, товарищи Сталин и Молотов телегра-
фировали смелым летчицам в далекий та-
ежный поселок Ке.рби: 
«Ваша отвага, хладнокровие и высокое 
летное мастерство, проявленные в труд, 
нейших условиях пути и посадки, вызыва-
ют восхищение всего советского народа. 
Гордимся вами и от всей души жмем 
ваши руки». 
Храбрая дочь родины Марина Раскова 
отвечала на эту заботу и ласковое отече-
ское внимание вождя беспредельной пре. 
данностью родине, партии, Сталину. Она 
работала над укреплением мощи военно. 
воздушных сил, не зная устали. Когда 
грянули первые выстрелы великой оте-
чественной войны, Раскова спокойно и де. 
ловито заняла свое место в строю воен. 
ных летчиков Действующей армии. Под. 
готовленные под ее руководством явиаци. 
онные части мужественно дерутся на 
фронтах отечественной войны. 
Марины Расковой нет среди нас. Это 
больно и тяжело сознавать. - Советский 
народ навсегда сохранит память о славнЪй 
летчице, а ее благородный образ вдохно. 
вит тысячи женщин на новые подвиги в 
борьбе против врагов нашей родины, на 
окончательный разгром гитлеровских зах-
ватчиков. 
НОВИКОВ, ШАХУРИН, ГРИЗО. 
ДУБОВА, НИКОЛАЕВА, ВОРО. 
ЖЕЙКИН, ЯКОВЛЕВ, ФАЛАЛЕ. 
ЕВ, НИКИТИН, СТАЛИН В. И., 
МИХАЙЛОВ, ШИМАНОВ, АСТА-
ХОВ, ГОЛОВАНОВ, КРОЛЕНКО, 
ОСИПЕНКО, ЖИГАРЕВ. ПАПА. 
НИН, ШЕВЕЛЕВ, СОКОЛОВЕРОВ, 
ВОЛКОВ, РЕПИН, СЕМЕНОВА, 
СБЫТОВ, ЕЛИСЕЕВА, СМИРНОВ. 
желая артиллерия (справа). 
Операции в Тунисе 
Действия союзной авиации 
ЛОНДОН, 10 января. (ТАСС). Как 
официально сообщается, вчера авиация 
союзников бомбила ряд стратегически важ. 
ных районов противника в Тунисе. 
Был совершен также налет на гавань 
Палермо, ^острова Пантелерия и Сицилия. 
Французские войска под командованием 
генерала Леклерка захватили вражеский 
пост в Эль.Гатруне. Взяты трофеи и 
177 пленных. В Себха уничтожены ангары, 
мастерские и склад боеприпасов. Дру-
гие отряды французских войск заняли 
Врач в 200 милях к северу от Эль.Гатру. 
на. Войска генерала ЛекХерка сейчас 
почти достигли границы Триполитании. 
По заявлению одного из американских 
обозревателей, численность войск держав 
оси в Тунисе достигает 55 тысяч человек 
По имеющимся сведениям, сюда ежеднев-
но поступают подкрепления в 500 человек. 
Действия французских 
войск в Африке 
ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Как сооб. 
щает агентство АФИ, ширится участие 
французских войск в борьбе против дер-
жав оси в Северной Африке. Французские 
войска под командованием генерала Лек . 
лерка с боем продвинулись со своих баз в 
районе озера Чад в северном направлении 
на 1.600 километров. После трехдневного 
боя они захватили Умель Аранеб —г глав, 
ный аванпост дерЖав оси в районе Фецуа-
на (в 750 километрах к югу от Триполи). 
Войска Леклерка захватили несколько сот 
пленных и большие трофеи. В Тунисе 
большую поддержку союзникам оказывают 
французские войска под командованием 
генерала Барра. В составе 8-ой английской 
армии, преследующей войска держав оси 
под командованием Роммеля, действует 
французская дивизия под 
генерала де Лармина. 
Воздушные атаки на Рур 
Н а л е т ы а н г л и й с к о й а в и а ц и и 
на Г е р м а н и ю и Г о л л а н д и ю 
ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). В коммю. 
нике английского министерства авиации 
говорится, что в ночь на 9 января самоле. 
ты бомбардировочной авиации совершили 
налет на ряд об'ектов: Рура. Английские 
бомбардировщики атаковали Рур втору! 
ночь подряд и пятый рае на этой неделе. 
ЛОНДОН, 10 января. (ТАСС). По сооб-
щению министерства авиации, в ночь на 
10 января самолеты английской бомбарди-
ровочной авиации бомбили .Эесен. Из этой 
операции на свои базы не вернулось 7 
молетов. Сегодня английские самолеты 
второй день подряд бомбят металлургиче-
ские заводы в Эймейдене (Голландия). 
Несколько ожесточенных атак было пред-
принято против Северной Франции и Бель. 
Противник сбросил бомбы в двух пунк-
тах юго-восточного побережья Англии. 
Причинен некоторый ущерб, имеется не-
большое число жертв. 
Война на Тихом океане 
Л О Н Д О Н | Ю января. {ТАСС). Как 
официально сообщается, 9 января авиация 
союзников продолжала производить атаки 
на японские, караваны судов в районе за-
лива Хуон. В воздушных боях сбито ЗЭ 
японских истребителей. Поврежден ряд 
кораблей, оперирующих в районе Аракана 
(Бирма). Английские войска находятся в 
соприкосновении с японцам на берегу 
реки Майю, 
Ван Цзин-вей „об'явил 
войну" Англии и С Ш А 
ЛОНДОН, 10 января. (ТАСС). По по. 
лученным здесь .сведениям, находящееся 
в Нанкине «правительство» Ван Цзин. 
вея 9 я!гваря об'явило войну Англии я 
Соединенным Штатам. Одновременно в То. 
_ Нанкине опубликована 
Фотохроника ТАСС. 
Послапие Рузвельта 
конгрессу 
ВАШИНГТОН, 8 января. (ТАСС). Пре. 
эидент Рузвельт выступил 7 января на 
об'единенной сессии американского кон. 
гресса со следующим посланием: 
«78-я сессия конгресса собралась в один 
из величайших' моментов истории нашей 
страны. Прошедший год был, пожалуй, 
самым тяжелым для современной цивили. 
мции. Наступающий год будет насыщен 
жестокими боями, тем ' не менее он Пред. 
вещает благоприятные события. 
Самыми крупными и самыми значитель. 
ными событиями во всей стратегической 
обстановке 1942 года были события, разы, 
гравшиеся на обширных фронтах" России: 
это, во-первых, непоколебимая оборона 
Сталинграда, а, во-вторых, наступления 
русских армий на различных участках, на. 
чавшиеся во второй половине ноября и все 
еще продолжающиеся с большой силой и 
эффективностью. 
Другими крупными событиями истекшего 
года являются: ррд наступлений японцев 
на Филиппинах, в Голландской Индии, Ма. 
лайе и Бирме, приостановка наступления 
японцев в центральной и южной части Ти-
хого океана и в Индийском океане, ус. 
пешная оборона Ближнего Востока в ре-
зультате наступления, предпринятого из 
Египта и Ливии, занятие американскими 
и английскими вооруженными силами Се-
верной Африки. 
Державы оси знали, что они должны 
либо выиграть войну в 1942 году, либо, 
в конечном счете, потерять все. Мне нет 
надобности говорить вам о том, что наши 
противники не выиграли нынешнюю войну 
в 1942 году». 
Анализируя ход войны на Тихом океане, 
Рузвельт заявил: 
«Мы знаем, что "с каждым днем мощь 
японского военно-морского флота и авиа. 
ции падает, в то время, как мощь амери-
канского военно-морского флота и авиа-
ции все возрастает. Окончательный исход 
борьбы может быть математически обосно-
ван, это станет очевидным даже для са-
мого японского народа, когда мы нанесем 
удар по самой Японии и начнем постоян. 
но бомбить ее с воздуха. В атаках про. 
тив Японии к нам присоединится героиче-
ский народ Китая, мирные идеалы которо. 
го так близки нашим идеалам. В резуль-
тате этой войны Китай обеспечит себе бе-
зопасность, процветание и честь, которые 
Япония столь жестоко стремилась уничто. 
жить. Период нашей оборонительной вой., 
ны на истощение на Тихом океане кон. 
чается, и в настоящее время нашей целью 
является заставить японцев сражаться. В 
прошлом году мы их остановили, а в этом 
году мы намерены наступать.. 
На европейском театре войны на протя-
жении истекшего года было ясно, что на-
шей первейшей задачей являлось ослабле-
ние концентрированного натиска,, оказы. 
ваемого на русский фронт, заставив Гер-
манию, оттянуть часть своих людских сил 
и вооружения на другой театр войны. 
После многомесячного планирования и са-
мых детальных приготовлений из. США и 
Соединенного королевства во Француз-
скую Северную Африку была направлена 
на сотнях кораблей .огромная комбнниро. 
ванная 'экспедиция. Она достигла своей 
цеди, понеся очень небольшие потери, и 
уже оказала важное влияние на всю воен. 
ную Обстановку. 
Соединенные Штаты Америки отдают 
должное, бойцам России, Англии и различ. 
ных членов британского содружества на. 
ций, миллионам людей, которые на протя-
жении ряда лет нынешней войны сража. 
Лись против общих наших врагов и не да. 
ли им возможности . добиться завоевания 
мира, к которому они стремились. В ре. 
зультате оккупации союзниками Се-
верной Африки мощные соединения фран. 
цузской армии и флота начинают всту. 
пать в действие вместе с вооружен, 
ными силами об'единенны** наций. Мы при-
ветствуем их, как союзников и друзей. 
Они соединяются с теми французами, ко. 
торые со времени мрачных дней июня 
1940 г. доблестно боролись за освобожде. 
их пораженной страны, 
j отдаем должное боевым руководите, 
наших союзников Уинстону Черчиллю 
Иосифу Сталину и генералиссимусу " лп\j п & напл пс и и ин  совместная ' ir у \л JJ\J " 
декларация % сотрудничестве между Япо.! Кэй.ши. /Между руководителями об единеи. 
.„.„л и 1 1 ных наций существует весьма пм«чш« Нанкином 
ЛОНДОН, 
: ведении войны. 
нваря. (ТАОС). 
передает агентство Рейтер, официальные 
китайские круги в Лондоне считают, что 
об'явление марионеточным правительством 
Ван Цзин-вея войны Соединенным Штатам 
Америки и Британской империи является 
лишь еще одной попыткой создать иллю-
зию, будто в Китае существует какое.то 
правительство, помимо чунцинского. Ука-
зывают также, что Ван Цзин-вей и его 
«правительство» не пользуются пи малей-
шим авторитетом ни на одной из китай. 
ских территорий и не располагают какими-
либо вооруженными силами. 
наций су ествует весьма реальное 
-единство. Это единство проявляется как 
в планировании, так и в осуществлении 
широкой стратегии нынешней войны, а так-
же в создании ч сохранении линии снаб-
Я не могу предсказывать. Я не могу 
сказать вам, когда и где об'единенные на-
ции нанесут следующий удар в Европе". 
Но мы собираемся бить и бить крепко. Не-
зависимо от того, где и когда мы нанесем 
удар на суше, мы, англичане и русские, 
будем разить их с воздуха, решительно и 
неустанно». 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
В Т Е А Т Р А Х И К И Н О : 
1НИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
А.ТР ДРАМЫ им. А. О. ПУШКИНА, 
нвпря спектакль Дворянское гнездо отм 
- февраля. 
13 января — Русские 
14 января — Петр Крм.чо! 
даются).' 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
12 января — большой концерт маете 
искусств. Весь сбор поступает в фонд иостр 
кп авиааскалрильи «За родицу». 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ НОВЫЙ ТЮЗ. 
декабря). ^ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
(полог, пормировщик.техлик, 
. бухгалтера, ст. бухгалтер™ 
про- бухгалтер раечети. 
склада, сторожа 
дворпик, уборщице 
Советская ул., 26. 
34-334. 
Лепппгралскпй Академический теат 
покупает песгораеиый шкаф. 
Телефоны ЛШ 33-049, 31-036. 
8 час 
- Ко. 
16 января — Тэвье-молочинк. 
ИМЕНИ МАЯКОВОКОГО. Американ 
.ткальная комедия Тчп мушкетера. 
«ПИОНЕР». Днем—Клятва Тимура, i 
Его зовут Сухв-Батор. 
•ОКТЯБРЬ». Дело Артамоновых. 
Новосибирский областной отдел здраво- | 
охранения с прискорбием-извещает о вне-Я 
вапной смерти на служебном посту дкрок- Я 
тора Сталинской фельдшерско-акушерской Я 
школы врача 
ОРЛОВА ЛЕОНИДА АНДРЕЕВИЧА, I 
последовавшей 7 января 1943 года, и вы- и 
ражает соболезнование. семье покойного. В 
МН1307. Типография изд-ва «Советская Сибирь» 
